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Prøve med Korsgaards Kartoffeloptagningsmaskine.
(A f  M a sk in u d v a lg e t  v ed  E m il  Jørgensen .)
P a a  m agre Jo rd er er Kartofler i og for sig en løn­
nende Afgrøde, men Avlen af denne K ulturplante besvær­
liggøres ikke saa lidt derved at Optagningen om Efteraaret 
er et besværligt, sent og ingenlunde billigt Arbejde. I et 
regnfuldt E fteraar er Optagningen særlig vanskelig, m en 
selv i et alm indeligt E fteraar kan  det sine Steder knibe 
stæ rkt med at faa Folk til dette Arbejde. Baade h er­
hjem m e og i U dlandet er der derfor ogsaa gjort adskillige 
Forsøg paa at konstruere et Redskab eller en M askine 
der kunde lette og simplificere dette Arbejde, m en som det 
synes, endnu uden Held; da Sagen im idlertid er af stor 
Interesse, og en tilfredsstillende Løsning af Spørgsm aalet 
vil være af indgribende Betydning for Driften af de lettere 
Jorder, er det naturlig t at alle Forsøg i denne Retning 
h a r Krav paa L andm æ ndenes Interesse.
H erhjem m e dukker der a f og til et nyt Forsøg frem, 
og et af de seneste er et Forsøg af Gaardejer Korsgaard, 
H aslevgaard pr. H adsund, paa at konstruere et Apparat 
hvorved m an skulde kunde undgaa den besværlige Op­
sam ling af Kartoflerne ved at rode den oppløjede eller 
opgravede Fure igennem  med Hænderne.
Som Tegningen viser bestaar A pparatet af et skraat- 
liggende bevægeligt Sold eller en Rist af tynde Jæ rnslæ nger 
ophængt i en Ram m e af Vinkeljærn, som igen hviler paa 
4 sm aa H jul; Risten er ophængt i 2 Kæder fortil og
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drejer sig om en Styretap bagtil. Ristestængerne ere at 
5/t6 “ R undjæ rn og M ellem rum m ene ere s/8 “ i Lysning.
Bag ved Rislen paa Ram m ens bageste Ende, staar 
der ved Siden a f  h inanden 2 T ræ kasser m ed Hanke, 
hver Kasse rum m er ca. x/2 Td. Kartofler.
M askinen træ kkes af 1 Hest og betjenes af 2 Mand 
og A rbejdsm aaden er nu den, a t M askinen køres langs 
Kartoffelrækkerne, et lille Stykke, ca. 2 Favn  frem ad 
Gangen, ved den ene Side af M askinen graver den ene 
Mand med en Greb eller en Graveskovl de 2 nærm este
Kartoffelrækker op, og kaster den opgravede Masse op 
paa Risten mod Ristens øverste Ende. Paa den anden 
Side af M askinen staar den anden Mand, som med den 
ene H aand sæ tter Rislen i en kraftig rystende Bevægelse 
og m ed den anden H aand sam ler Kartoffeltoppe og større 
Sten af, som han  kaster ud til Siden, m edens Kartoflerne 
trille ned a f  Risten i de 2 Kasser der s taar bag Risten.
Efter at Hr. S tatskonsulent B irk forrige E fteraar (1901) 
havde set denne M askine i Arbejde og ved en foreløbig 
Prøve paa meget let Jo rd , fandt at der kunde være An­
ledning til næ rm ere at undersøge A rbejdsm ethoden med 
dette Apparat, foretog M askinudvalget en indgaaende
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Prøve m ed M askinen c. 24 O ktober 1902 i en Kartoffel­
m ark  paa Rosendal ved Hobro.
Prøven foretoges a f Hr. S tatskonsulent Birk, Vejassi­
stent H jorth, Hobro, og Inspektør Em il Jørgensen.
Man lod først M askinen arbejde 2—3 Tim er for at 
gøre sig bekendt m ed Arbejdsm anden, hvorefter m an 
undersøgte M askinens Arbejdsydelse ved at lade den a r­
bejde i 2 T im er og m aale hvorm ange løbende Favne 
Kartoffelrækker m an i denne T id havde opgravet.
Til Sam m enligning lod m an 2 Mand opgrave og op­
sam le 2 Rækker Kartofler (å 119 Favne lange) paa den
1 Egnen alm indelig brugte Maade, a t grave Kartofler løse 
med en Greb og derefter sam le dem op m ed Hænderne.
Vejret var tø rt og blæsende og Jo rden  var nogen­
lunde tø r saa den faldt let fra Kartoflerne under O p­
sam lingen.
Ved denne Prøve viste det sig saa, a t m edens de 2 
Mand opgravede og opsam lede 2 X 119 =  238 løbende 
Favn Kartofler i 33/4 Time, opgravede og opsam lede de
2 Mand m ed Korsgaards M askine 2 x  83 =  166 løbende 
Favn i 2 Timer.
Om regnes Arbejdsydelsen i løbende Alen i 1 Tim e, 
har de 2 Mand med H ænderne optaget 190 Alen og de 2 
Mand m ed M askinen 249 Alen i 1 Time.
Med M askinen udrettes altsaa 1/3 mere i Arbejde i 
sam m e Tid, saaledes at naar t. Ex. 2 Mand m ed Greb 
og Hænderne kunne optage 3 Skpr. L and  Kartofler, saa 
vil 2 Mand m ed M askinen i sam m e Tid kunne optage 
4 Skpr. Land.
Hvad M askinens Betjening angaar, skal m an be­
m ærke, at der skal 2 ret kraftige Mænd til al betjene 
den, at løfte den megen Jo rd  i ca. I1/., Alens Højde 
op paa Risten fordrer en nogenlunde kraftig Mand, lige­
som Arbejdet med at ryste Soldet og sam le Toppen af, 
heller ikke er noget let Arbejde n aa r den M and der graver 
paa M askinen bestiller noget.
Kartoflerne trille, som før nævnt, ned ad Risten i de 
2 Kasser der staar bag paa M askinen og det er jo  uund-
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gaaeligt a t alle de Sten, som ikke kunne  falde igennem 
Risten, triller sam m en m ed Kartoflerne ned i Kasserne. 
Skal M askinen præstere det M ængdearbejde som her ved 
denne Prøve, kan M anden ved Soldet ikke faa Tid til at 
sam le ret m ange Sten af.
Dette er naturligvis en Ulempe, m en da dette F o r­
hold er ens ved alle h idtil kendte m ekaniske Opsam lings- 
m ethoder, kan det ikke særlig lægges denne M askine 
til Last.
Ved denne Prøve brugte m an en Graveskovl til at 
grave Kartoflerne op med, det er sandsynligt, at en stor 
velform et Greb var bedre; th i m ed Skovlen undgaaes der 
ikke at der skæres en Del Kartofler i Stykker.
Det m aa endnu nævnes, a t den betydelige Mængde 
Jo rd  der falder igennem  Rislen sam les i en Dynge un ­
der M askinen, og skønt de 2 Kasser ved at slæbe hen­
over disse Dynger udjævnede dem  noget, ville de dog 
rim eligvis medføre nogen Ulempe ved Jo rdens senere 
Behandling.
F abrikan ten  h a r opgivet at han  h a r haft M askinen 
udlejet for en Betaling af 25 Kr. pr. Td. Ld., Lejeren 
lægger Hest til og giver Folkene Kosten.
Efter Kartoflerne i Tøndevis h a r han  faaet 33 Øre 
pr. Td. Kartofler paa Folkenes egen Kost, m edens Lejeren 
lægger Hest til.
P risen paa M askinen kunde F abrikan ten  ikke opgive, 
da ban  kun  h a r lavet dette ene Exem plar, m en da hele 
M askinen er bygget af Jæ rn  (undtagen Kasserne) og dens 
Vægt opgives til 360 Pd., vil Prisen herefter antages al 
blive noget over 100 Kr.
Som H o v e d r e s u l t a t  af denne Prøve kan det siges, 
a t skønt M askinens Arbejdsydelse ikke er stor, kan  dens 
Brugbarhed m aaske paa sine Steder dog være berettiget 
derved, a t m an lettere kan  finde Betjening til denne end 
til O ptagning paa alm indelig Maade.
Ved at gaa over Rislen bliver Jo rden  jo  m eget stærkt 
findelt; det er m uligt at en saa vidtgaaende Findeling 
paa visse Jo rder kan være uheldigt.
